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 Media adalah sarana pendukung dalam proses pembelajaran. Dalam proses 
pembelajaran bahasa arab terdapat kendala diantaranya adalah keterbatasan media 
pembelajaran,yang menyebabkan para siswa kurang tertarik dalam mempelajari 
bahasa arab, selain itu faktor lainnya adalah perbedaan latar belakang sekolah 
sebelumnya, sehingga guru diharapkan dapat memberi motivasi dan inovasi dalam 
kegiatan pembelajaran bahasa arab, khususnya pada Media Pembelajaran di bidang 
Maharah qira'ah. Dari permasalahan di atas, Maka peneliti tertarik untuk membahas 
penelitian tentang Desain Media Audiovisual Berbasis Software pada pembelajaran 
Maharah Al-Qira’ah untuk siswa kelas VIII di MTsN 2 Medan.  
 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penggunaan Desain Media 
Audiovisual Berbasis Software pada pembelajaran Maharah Al-Qira’ah untuk siswa 
kelas VIII di MTsN 2 Medan serta efektivitas penggunaan metode media 
pembelajaran  berbasis software pada pembelajaran Maharah Al-Qira’ah untuk siswa 
kelas VIII di MTsN 2 Medan.  
 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Research and Development 
berdasarkan odel ADDIE dengan menggunakan lima tahapan yaitu: Analisis masalah, 
Desain produk, Pengembangan produk, Impelementasi produk, dan Evaluasi produk. 
Populasi sample pada penelitian ini adalah siswa kelas VIII MTsN 2 Medan.  
 Dari penelitian ini, dapat dinyatakan bahwa produk media audiovisual 
berbasis software untuk kelas VIII di MTsN 2 Medan. Berdasarkan hasil angket yang 
di tujukan kepada ahli materi 64% dan ahli media 79%, hasil angket dari guru mata 
pelajaran bahasa arab 79% dan dari nilai post tes siswa kelas kontrol 97 %dan dari 
kelas bebas 81% dengan keterangan sangat baik, dan layak,  
 Saran untuk ke depannya, hendaknya ada penelitian lain yang nantinya akan 
melengkapi penelitian ini agar menjadi lebih baik. 
Kata kunci:  Desain, Media Audiovisual berbasis software, Maharah Qira’ah,  
  Pembimbing II 
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 التمهيد
 بسم اهلل الرمحن الرحييم
احلمد هلل أرسل رسوله باهلدى و دين احلق ليظهره على الدين كله ولو كره املشريقون. أشهدوا  
 أن الإله إالاهلل وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، الذي النيب بعده. أما بعد: 
عبة اللغة فإن قد إنتهيت دراسيت يف كلية الرتبية والتعليم شعبة اللغة العربية، فقدم إىل رئيس ش 
العربية حتت املوضوع: "تصميم الوسائل السمعية البصرية املربجمية لرتقية مهارة القرأة لدى الطالب يف 
الصف الثامن باملدرسة املتوسطة احلكومية الثانية ميدان." واىن شعرت وضعفا و قليال معرفىت يف اللغة 
تاذ واألستاذة الفاضلني يعىن الدكتور  الشاه العربية، فال أستطيع أن أكتب هذه الرسالة إال بإشراف األس
 خالد نسوتيون املاجستري  واألستاذ ذوا اهلدي املاجستري فلهما أقول جزاكما اهلل خريا كثريا. 
وأقول شكرا لعميد كلية الرتبية والتعليم الذي منح يل الكتاب هذه املوضوع وكذالك األستاذ  
األوىل إىل املرحلة األخر. مث أقول شكرا كثريا جلميع املوظيفة  واألساذات الذي ربوا الكتابة من املرحلة
الوثقة يف إكمال هذه الرسالة. وقبل انتهاء هذه التقدمي أرجو من خضروات القراء النقد على هذه 
الرسالة والتصحيح ألكماهلا ألنين أتقن أهنا خيطو من العيوب والنقصان. اللهم إين أسألك من خري 
ملا تعلم إنك عالم الغيوب لعلي هذه الرسالة تكون نافعة وللقراء مجيعا، حسبنا اهلل ماتعلم وأستغفرك 
 ونعمل الوكيل نعم املوىل ونعم النصري. 
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 أ. خلفية البحث
اهلل إىل هذه الدنيا ونعرف أن كثري  إن اللغة العربية هى لغة القرآن الكرمي الذي أنزل
ترى   ،يف اندونيسيا مثالة والسيما ىف البالد املتقدمة، و من الّناس قد يستعملون هذه اللغ
كثريا من اجملتمع االندونيسى يتعلمون اللغة العربية كما يف املعاهد واملدارس الىت اّسست على 
 املنهج اإلسالمّي ولذا إنتشرت اللغة العربية يف أحناء العامل.
على من يريد  قرآن واحلديث النبوى، وينبغيإن اللغة العربية هلا دور كبري ىف فهم ال 
 ة كمايقرأ كثرياً فيعرف كثرياً، والقرآن ايضا يأمرنا بالقراء ومنمن قبل. يفهم، البد أن يقرأ أن 
،ل  خ   ي  ذ  ال   ك  ب  ر   م  اس  ب   أ ر  ق  إ   ،م  ي  ح  الر   ن  مح  الر   اهلل   م  س  ب  ىف كتابه الكرمي "تعاىل  قال اهلل  ق  ل  خ   ق 
"م  ل  ع  ي   امل   م   ان  س  ن  اإل    م  ل  ع   ،م  ل  ق  ال ب   م  ل  ع   ي  ذ  ال   ُم،ر  ك  األ   ك  رب  و   أ ر  ق  إ   ،ق  ل  ع   ن  م   ان  س  ن  اإل   
1. 
 
فإحدى اللغة املذكورة هي اللغة العربية، وهي من عائلة اللغات 
اللغة العربية هي اللغة  2وهلا معظم اعظاء احملدثني. (semiah/semitic language)السامية
مليارا بشرية،  200الرئيسية يف العامل، حيث أن املتكلم هلذه اللغة من قبل أكثر من 
هذه اللغة هي لغة الكتاب املقدس واإلرشاد الديين  3بلدا. 20وتستخدم رمسيا حوايل 
                                                          
 5-1سورة العلق( أية  القرآن الكرمي، ). 1
 
 
2Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 
2011), h. 9 
3Ibid, h. 10 
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ة ملئات للمسلمني يف مجيع أحناء العامل، مث بالطبع اللغة العربية هي اللغة من أعظم أمهي
 املاليني من املسلمني يف مجيع أحناء العامل، كل من جنسية عربية وغري عربية.
كما قال اهلل أنزل الّله إىل هذه الدنيا.   إن اللغة العربية هي لغة القرآن الكرمي الذي 
تعاىل يف القرآن الكرمي: إ ن ا أ ن  ز ل ن اُه قُ ر ئ  ًنا ع ر ب ًيا ل ع ل ُكم  ت  ع ق ُلو ن .
: النبوى وكما كتاب احلديث 4
ب  و ا ال ع ر ب   عن ابن عباس رضي الّله عنهما، أن رسول الّله صلى الّله عليه وسلم قال: ُاح 
ٌّ ")رواه الطرباين(. ُل اجل  ّنة  ع ر ِب  ٌّ و ال ُقر آُن ع ر ِب   و ك ال ٌم أ ه  ل ث ال ث  : أل  يّن  ع ر ِب 
5  
ستماع والكالم والقراءة والكتابة. واإلستماع هو لكل اللغة مهارات أربعة وهي اإل
والكالم هو ما يصدر عن اإلنسان من صوت 6عملية إنصات إىل الرموز املنطوقة مث تفسريها.
والقراءة 7يعرب به عن شيء له داللة يف دهن املتكلم والسامع، أو على األقل يف ذهن املتكلم.
م مركب يتكون من أمناط عمليات عقلية هي عملية ذهنية تأملية، وينبغي أن تنمى كتنظي
والكتابة هي أداء منظم وحمكم يعرب به اإلنسان عن أفكاره ومشاعره احملسوبة يف نفسه، 8عليا.
 9.وتكون دليال على وجهة نظره، وسببا يف حكم الناس عليه
عامل التعليم ال يفصل عن وسائل التعليمية، ألن كل نشاط التعلم هو  األساس يف
بالتأكيد دور رئيسي يف األنشطة، ولكن يف هذا العصر احلديث، املعلم ال يزال القليل من 
                                                          
  القرآن الكريم، سورة يوصف أية:24
  سليمان بن أحمد، المعجم الكبير للطبراني، الجزء: 11، الطبعة الثانية، )القاهرة: دار النشر، مكتبة ابن تيمية(، ص:185 5
املعارف اجلديدة،  ، )الرباط: مطبةتدريس اللغة العربية لغري الناطقني هباطرائق حممود كامل النقة ورشدي أمحد طعيمة، 6
 101(، ص: 2003
 86(، ص: 1992، )الرياض: دار السلم، املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهاأمحد فؤاد عليان، 7
 
 175(، ص: 1998)القاهرة: دار الفكر العرِب، ، مناهج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسيرشدي أمحد طعيمة، 8
 
 152، ص: ملرجع السابقاعليان، أمحد فؤاد 9
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تستخدم على أكمل وجه  تعليميةإذا كانت وسائل ال تعليمية.بالرغماستخدام وسائل ال
 ري مملة.سوف تنتج الدروس اليت هي تفاعلية وغ
اليت  واتاألدم. ي، من املتوقع أيضا أن تستخدم يف التعلحاليا تطورالتكنولوجيا اليت ي
تأثري ى. أخر  البصريكائنات وأشكال النماذج و الصور و ال يعين، هي البصريةتستخدم غالًبا 
م استكمل األداة ييف عملية التعل مت إدخاله يف منتصف القرن العشرين، يتال سمعيةال
 10الوسائل السمعية البصرية.ف يباستخدامه مع أداة صوتية أصبحت تعر  ةلسمعيا
قال فتح املوجود: "من املعروف أن تعليم اللغة األجنبية خاصة اللغة العربية هلا طرق 
ووسائل كثرية خمتلفة. الطرق هي طريقة القواعد والرتمجة والطريقة املباشرة والطريقة السمعية 
وقال حممود رشدي خاطر  11اإلنتقائية والطريقة السمعية والبصرية".الشفوية والطريقة 
ومصطفى رسالن: "أن الوسائل التعليمية كالوسيلة السمعية، والوسيلة البصرية والوسيلة 
السمعية البصرية. إن الوسائل التعليمية متنوعة اليت تستطيع أن تساعد عمليات التعليمية بني 
والصور والرسم، والتسجيالت السمعية البصرية،  12لسبورة"،املدرس وطالبه ومنها الكتب وا
وغري ذلك. الوسائل السمعية البصرية إحدى الوسائل التعليمية اليت تؤدي دورا هاما يف 
التعليم والتعلم. حيث يستخدم املدرس هذه الوسائل السمعية البصرية ليساعد الطالب يف 
 سهولة فهم الدروس.
 ،هتمامإلوا ،تعليم اللغة العربية منها املنهاججد يف  من املشكالت اليت تو كثري 
حياول األستاذ أن حل  13وغري ذلك. واد،وامل ،والطريقة ،والوسيلة ،سرتاتيجيةإلذ وااتاألسو 
                                                          
10Mukhtar, Design Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Misaka Galiza, 2003), h. 
104  
 8(، ص: 1995، )دار املعرفة اجلامعة، مدخل إىل تدريس اللغة العربيةفتح املوجود، 11
م(، 2000، دار الثقافة والنشر والتوزيع :، )القاهرةتعليم اللغة العربية والرتبية الدينيةحممود رشدي خاطر ومصطفى رسالن، 12
 302ص: 
 10(: ص.2003تدريساللغة العربيةلغري الناطقني هبا, )أيسيسكبوا: منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة,  حممود كامل الىاقة، طرائق 13
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املشكلة اليت تواجه يف تعليم اللغة العربية. نقصان رغبة التلميذ يف اللغة العربية أحد من 
للغة العربية رتابة. الطريقة ه املشكلة ألن تعليم امشكالت تعليم اللغة العربية. يكون هذ
سرتاجتية اليت تستخدم ال جتتذب حىت يشعر التلميذ بامللل. فيتعليم اللغة العربية، جيب إلوا
 ،ومهارة الكالم ،مهارة االستماع :أربع مهارات اللغة العربية منهاإىل  الطالب أن يستوىل
  ة, ومهارة الكتابة.اءومهارة القر 
 ،مهارات اللغة غري سهلة, ال جتري عمليتها بتلفظ األحرف ى منحدإة هي اءالقر  
الة احلويف هذه  الفكر.اليت يشارك فيها العقل و  ةاءالقر مهارة والكلمات فحسب, ولكن 
وتعلمها أمرا ضروريا ن املهارت الشفهية ويصبح صال باللغة عتّ إلة بديلة يف ااءتصبح القر 
كره هدفا رئيسا من أهداف تعلم اللغة األجنبية, ومما جيدر بنا أن نذ ومفيدا, وبالتايل تصبح 
ة تنسم اة يف اللغة األجننبية بالنسبة للمتعلم أهنا أداءالقر  التعليم مهارةهنا أن من خصائص 
ستمراره يف التعلم وأدته أيضا إلة هذا املتعلم استخدام من حيث هي أدإلستمرار واإلبدوام 
مة سواء يف املاضي أو الفكري واألدِب واحلضاري ألصحاب اللغة املتعل صال باإلنتاجيف اإلتّ 
هداف األستماع به. إلته يف قضاء وقت الفراغ اة من أدو اأهنا قد تكون أد انتاحلاضر, ك
 ار بشكل فصيحالنص العربية من اليمني إىل اليسة هي يستطيع أن يقرأ اءتعليم مهارة القر 
يف صمت وسرعة ويسر طحي. هذا ينبغي أن يقرأ يرتجم ويفهم بشكل س أوويستطيع 
  مباشرة من الصفحة املطبوعة دون توقف عند الكلمات. متلفظا باملعىن
احلكومية الثانية ميدان هي إحدى من املدرسة اليت تقع يف القرية.  توسطةاملدرسة امل 
ختتلف كفاءة الطالب, بعض متخرجة من املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية اليت قد تعلم اللغة 
احلكومية الثانية ميدان يشعر بالصعبة ليتعلم  توسطةكثري من الطالب املدرسة امل  العربية قبلها.
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يف مهارة القراءة وبعض منهم مل يستطيع أن النص العربية فصيحا. اللغة العربية وخصوصا 
 لذلك حيتاج الطريقة اجلاذبة يف تعليم اللغة العربية.
ألن مهارة القراءة هي مهارة مركبة ومرتبة حىت كانت حتتاج إىل تصميم الكتب  
 ذلك أراد الباحث بنسبة إىل .املرتبة. وهبذه اخللفية اليت يدافع الباحث للتصميم املادة القراءة
مهارة  في تعليمتصميم الوسائل السمعية البصرية البرمجية  " أن يعمق يف هذا البحث
 ."ميدان المتوسطة الحكومية الثانية مدرسةالطالب في الصف الثامن بدى الل ةقراءال
 
 ب . أسئلة البحث
 املتعلقة هذا البحث، وهي:دت الباحثة أن تقدم اإلسئلة ااعتماد على اخللفية السابقة، أر 
ة لدى اءكيف تصميم وسائل السمعية البصرية الربجمية لرتقية مهارات القر  .1
 ؟ ميدان املتوسطة احلكومية الثانية درسةاملبالثامن  يف الصفالطالب 
ة اءة مهارات القر ربجمية لرتقيم وسائل السمعية البصرية الاكيف الفعالية استخد .2
 ؟ ميدان املتوسطة احلكومية الثانية درسةاملب الثامن يف الصفلدى الطالب 
 ج.تحديد البحث
ة اءة مهارات القر ية لرتقيجمرب ة البصرية الوسائل السمعي فهوالبحث  اأما حتديد يف هذ 




 د. أهداف البحث  
 أهداف من هذه البحث :
ة لدى اءة مهارات القر ربجمية لرتقيدام من وسائل السمعية البصرية الملعرفة استخ  .أ
 .ميدان املتوسطة احلكومية الثانية درسةاملب الثامن يف الصفالطالب 
ة جمية لرتقيرب يم من وسائل السمعية البصرية الملعرفة فعالية استخدام اسلوب التعل .ب
 املتوسطة احلكومية الثانية درسةاملب نالثام يف الصفة لدى الطالب اءمهارات القر 
 .ميدان
 ه. فوائد البحث
 . فوائد النظرية 1
من املتواقع أن تسهم واملوارد للتعليم يف اخلطاب األكادميي وديناميكية يف تطوير  .أ
تعلم اللغة العربية. ومن املتواقع أيضا هذا البحث أن تكون مفيدة للباحثني والعلوم 
 اإلسالمية بشكل عام. 
كمدخل واملوارد لغريهم من الباحثني إلجراء البحوث يف حتقيق الفعالية يف تعلم    .ب
 ة العربية.اللغ
 كمرجع للباحثني املتقدمني الذين سيتم إجراء الدراسة مع نتائج هذه الدراسة.  .ت
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 . فوائد التطبيقية 2
نتائج هذه الدراسة ميكن أن تستخدم كوسيلة للحصول على املعلومات واملعرفة  .أ
البحثية يف جمال التدريب ملواجهة وحتليل املشكالت الرتبوية خاصة الباحثني واجهتها 
 حتليل وتطبيق وسائل السمعية والبصرية يف تعلم اللغة العربية.يف 
دارس نتائج هذه ومن املتوقع أن تساعد معلم اللغة العربية وخاصة الباحثني وامل  .ب
 احلكومية الثانية ميدان.  يف املدرسة املتوسطةالدراسة 
 . الدراسة السابقة5
 أما الدراسة السابقة من هذه البحث وهي:
( حتت املوضوع "فعالية 09720046الذي قام به نصر الدين )البحث  .1
استخدام األفالم التعليمية لتنمية مهارة اإلستماع )حبث جترييب يف علوم 
 م".2010أنشية(-القرآن املتوسطة األسالمية لبجسا
هذا البحث يبحث عن فعالية استخدام األفالم التعليمية لتنمية مهارة 
 أنشية.-قرآن املتوسطة األسالمية لبجسااإلستماع يف مدرسة علوم ال
(، حتت املوضوع 11720004البحث الذي قام به مهاجرين رمزي ) .2
 (Vegas 7"تطوير األفالم لتعليم مهارة الكالم باستخدام برجمية فيغاس )
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)حبث تطويري وجترييب يف املعهد نور حلرمني للبنني نرمدى لومبوك الغريبة(،  
كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم 
 . 2013اإلسالمية احلكومية مباالنج يف السنة 
هذا البحث يبحث عن خطوات تطوير األفالم لتعليم مهارة الكالم 
( كسف استخدمها وفعاليتها يف Vegas 7ية فيغاس سفن )باستخدام برجم
 تعليم مهارة الكالم مبعهد نور احلرمني للبنني نرمدى لومبوك الغريبة. 
(، حتت املوضوع 18720015البحث الذي قام ماحى أوىل الكرام ) .3
وأثره يف ترقية  باستخدام وسيلة برنامج أدِب فالش"تطوير تعليم اللغة العربية 
ميذ )بالتطبيق على مدرسة منبع العلوم اإلبتدائية مباالنج(. كلية رعبة التال
الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم 
 م.2010اإلسالمية احلكومية مباالنج يف السنة 
هذا البحث يبحث عن الوسائل املستخدمة يف عملية تعليم اللغة العربية 
باسخدام وسيلة برنامج أدِب فالش التعليمية يف ترقية وتصميم مادة تعليمية 




 خ. هيكل البحث 
، وضعت نتائج البحوث كتابة املعاير ائج حبوث منهجية من هذه الدراسةللحصول على نت
 التالية: 
ة البحث، حتديد البحث، أسئلة الفصل األول عبارة عن مقدمة أو ضحت خلفي 
 البحث، أهداف البحث، فوائد البحث، هيكل البحث.
اإلطار النظري، ويشتمل هذا الباب على النظريات املتعلقة  الفصل الثاين يناقش 
، وإعداد املواد اتجميات، واملهارات اللغويبالبحث، مثل النظريات عن وسائل التعليمية، والرب 
 التعليمية.  
ثالث يناقش طرق البحث اليت حتدد هذا الباب وتستعملها الباحثة، وأنواع الفصل ال 
 البحث ومجع البيانات وأدوات البحث وصنع القرار.
الفصل الرابع يناقس نتائج البحث والتصميم اليت حتدد النتائج العامة، ويشتمل هذا  
 اليتها.الباب على نتائج استعداد تصميم وسائل السمعية البصرية الربجميات وفع










 المبحث األول: الوسائل التعليمية
 أ. مفهوم الوسائل التعليمية
ويف اللغة  ”medium“اصله من اللغة العربية الالتينية ومجع من  ”media“كانت كلمة  
 .صال املعلومات التعليمية ووصيتهاالعربية مبعىن "الوسيلة او الوسائل". الوسائل هي االت اي
وعند راسي وبريديل، أن الوسائل التعليمية هي كل الة ومادة تستعمل الهدف الرتبية مثل 
 مذياع، والتلفاز وكتب، وجريدة وجملة وغريها. 
قال راسي أن األدوات مثل مذياع، والتلفاز اذا كان مستعمال للدراسة فيسمى  
ادة بل أشياء املمكنة الوسائل التعليمية. ولكنه التكون الوسائل خمصوصة لألدوات وامل
 14للتالميذ أن حيصول العلوم.
 
"الوسائل" يف اللغة العربية مبعىن وسيطة أو موصلة من مرسل املعلومات اىل  كلمة 
مرسرال اليه. ولكن اخلاص، تعريف الوسائل يف عملية التعليم مبعىن وسيلة من وسائل الرسم، 
ومات، وعالجها، وإعادة تأليفها إما تكون الصور الفوتوغرايف، او اإللكرتونية إللتقاط املعل
 15املعلومات بصرية او لفظية.
                                                          
14 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Kencana 





عملية التعليم، وتوضيح معاين   قيةهي كل أدة يستخدمها املعلم لرت الوسائل التعليمية  
كلمات املعلم، أو لتوضيح املعاين وشرح األفكار وتدريب الدراسني على املهارات وإكساهبم  
غرس القيم، دون اإلعتماد األساسي من جانب املعمل على العادات وتنمية اإلجتاهات و 
 16استخدام األلفاظ والرموز واألرقام.
يف  أساسيا عنصرا وأصبحت التعلم جمال يف التعليمية الوسائل استخدام انتشر 
املربني  بني النظر وجهة ختالفإل نظرا الوسائل هلذه التعريفات وختتلف التعليمية، العملية
التعليم  جماالت يف متعددة ووظائف إسهامات من الوسائل هذه تقدمه ما واختالف
 : التعاريف هذه لبعض نتعرف يلي وفيما املختلفة،
 ومواد، وأدوات، أجهزة،" : بأهنا) 2000 (احليلة حممود حممد عرفكما قال  
 وشرح املعاين، وتوضيح مدهتا، وتقصري والتعلم التعليم عملية قيةلرت  يستخدمها املعلم
 وتنمية نفوسهم، يف احلسنة العادات وغرس املهارات، على التالميذ األفكار، وتدريس
 وذلك واألرقام والرموز األلفاظ على املدرس يعتمد أن دون القيم جتاهات، وعرضإلا
 .أقل وبتكلفة وقوة بسرعة القيمة والرتبية الصحيحة العلمية احلقائق بطلبته إىل للوصول
اليت  واملواد األدوات مجيع "بأنه فعرفها (2008السعود ) حممد خالد أماكما قال  
دون  التعليمية العملية حتسني هبدف املتعلمني إىل الدرس حمتوى لنقل املعلم يستخدمها
 ."فقط اجملردة األلفاظ إىل االستناد
املعلم  يستخدمها ومواد وأدوات أجهزة" بأهنا (1992 (سالمة احلافظ عبد وعرفها 
 تركيبة عن عبارة هي التعليمية الوسيلة إن : القول وميكن.والتعلم التعليم عملية حتسني يف
 عرض خالله من يتم الذي واجلهاز واملتعلم، واإلدارة احملتوى أو املادة التعليمية من كال تضم
                                                          
 95م(، ص. 2010، الطبعة االولى، )ميدان: وطرق تدريسهاتطوير مناهج اللغة العربية . ذو اهلادي بن احلاج أكدان،  16
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 حبيث اإلطار أو ،باجلهاز احملتوى ربط خالهلا من ميكن اليت التعامل احملتوى، وطريقة هذا
 .الكايف االتصال حيقق التعليمية للوسيلة فعال واستخدام وإنتاج، تصميم، على توفري تعمل
 وسائل : منها متعددة أمساء هلا فكان التعليمية الوسائل تسمية يف املربون تدرج وقد 
وأحدث  التعليمية، والوسائل املعينة، الوسائل السمعية، الوسائل البصرية، الوسائل اإليضاح،
 بطريقة منظم العلمية األغراض يف املعرفة تطبيق علم تعين اليت التعليم تكنولوجيا هلا تسمية
 (198 السيد،(
ومن تلك التعريفات ميكن أخذ اإلسبباط أن الوسيلة التعليمية هي األدوات،  
الدراسية اليت القاها املعلم إىل والطرق، واألساليب املستدمخة إليصال املعلومات أو املادة 
الطالب التب متكن من جذب أفكار الطالب وعواطفهم وداهتم حىت جتري عملية التعليم 
 يف املدرسة هدفا إىل نيل غرض التعليم مقرر.
 أنواع الوسائل التعليمية .ب
اليت أما يف جمال تعليم اللغة العربية فتنقسم الوسائل التعليمية حسب املهارات اللغوية  
ستماع، والوسائل إلهي: الوسائل التعليمية لتدريس اتستخدم هذه الوسائل يف تعليمها، و 
التعليمية لتدريس الكالم،  والوسائل التعليمية لتدريس القراءة، والوسائل التعليمية لتدريس 
 الكتابة.
 17ينقسم هذا التصنيف الوسائل التعليمية إىل ثالثة أنواع رئيسة هي:
 الوسائل البصرية .أ
وتشمل مجيع الوسائل اليت يعتمد اإلنسان يف دراستها على حاسة البصر، وحدها  
ومنها، الصور والرموز التصريية، والنماذج والعيانات، والرسوم، واخلرائط واألفالم الصامتة 
 املتحركة منها والثابته. 
                                                          
  محمد محمود الحيلة، المرجع السابق، ص:9917
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 الوسائل السمعية  .ب
هلا على حاسة السمع، ومنها: اللغة وتشمل مجيع الوسائل اليت تعتمد يف استقبا 
 .ت الصوتية، واإلذاعية املدرسيةاللفظية املسموعة، والتسجيال
 الوسائل السمعية البصرية  .ج
وتشمل مجيع الوسائل اليت تعتمد يف استقباهلا على حاسيت السمع والبصر، وتشمل  
التلفاز التعليمي، واألفالم التعليمي الناطقة واملتحركة، والشرائح عندما تستخدام مبصاحبة 
 التسجيالت الصوتية للشرح والتفسري. 
 . تصنيفات الوسائل التعليميةج
للوسائل التعليمية ختتلف اختالف األسس اليت اعتمدها ظهرت تصنيفات كثرية  
 :التصنيف على أساس احلواس-أوال :أصحاهبا ومن اشهر هذه التصنيفات
 حيث قسم أصحاب هذا التصنيف الوسائل إىل ثالثة أقسام رئيسية هي:
الوسائل السمعية : وتضم مجيع الوسائل اليت يستقبلها اإلنسان عن طريق األذن  .1
 يالت الصوتية واإلذاعة املدرسية واللغة اللفظية املسموعة.ومنها التسج
وتتمثل يف الوسائل اليت تعتمد على حاسة البصر وحدها ومن  :الوسائل البصرية  .2
اشهرها األفالم الصامتة املتحركة منها والثابتة واخلرائط والرموز التصويرية والصور 
 والنماذج والعينات.
عين هبا مجيع الوسائل اليت تتخذ من األذن والعني أداة الوسائل السمعية والبصرية : وي .3
الستقباهلا ومن أشهرها: األفالم التعليمية الناطقة واملتحركة والتلفاز التعليمي 
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والشرائح عندما تستخدم مبصاحبة التسجيالت الصوتية للشرح والتوضيح .ومن 
 خرى.اجلدير بالذكر أن هذا التصنيف ال يؤخذ به ألنه أمهل احلواس األ
هناك تصنيفات كثرية للوسائل التعليمية، حيث تشمل الوسائل التعليمية أنواعا  
خمتلفة: منها للفظية املكتوبة، واملسموعة، واخلرائط، والرسوم البيانية، والتسجيالت، الصوتية، 
والصور الفوتوغرافية، واألجهزة التعليمية، واللوحات التعليمية، والنماذج، والعيانات، 
 سبات اإللكرتونية املستدمخة يف اإلنرتنيت، وغريها. واحلا
 
 لمبحث الثاني: البرمجية ا
مجيةأ. مفهوم البر   
( حبيث توجه مجارب وامر املعدة من قبل اإلنسان )الجمموعة مفصلة من التعليمات واأل 
،  وأضاف .املكونات املادية للحاسوب للعمل بطريقة معينة بغرض احلصول على نتائج معينة
لتعليمات اليت ا"التعريف التايل للربجميات حيث أعتربها:  (م 2004)عيادات: كما قال
يف  ".لتطبيقات اليت تكتب بلغة احلاسوب, مستخدمًا لغات لربجمة واجتعل احلاسوب يعمل
بأهنا : " جمموعة من التعليمات واألوامر ( ه 1424)اهلرش وغزاوي:  ، كما قالحني يعرفها
 املتسلسلة اليت توجه احلاسوب للعمل املطلوب وتنفيذ ما حيتاجه املستخدم " . 
هي عبارة عن جمموعة من التعليمات  وميكن تعريفها إجرائيًا على النحو التاىل 
ها شركات إنتاج وتقوم بتطوير  .اسب اآليل حنو تنفيذ مهام حمددةواألوامر اليت توجه أداء احل
جميات والشركات الصانعة للحواسيب, وهي مصممة لتلبية متطلبات شرحية كبرية من االرب 
املستخدمني, واألمثلة عليها برامج معاجلة النصوص وبرامج اجلداول اإللكرتونية وبرامج قواعد 
   البيانات.
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برمجيةب. أنواع ال  
تطبيقية. ةجمياالنظم وبر  ةجميإن الربجميات تنقسم بشكل عام إىل بر   
النظم  يةربجمالأوالً :   
على املكونات املادية ليتحكم ويوجه ويشرف  يةاليت يستخدمها احلاسوب يةهي الرباجم 
 التطبيقية، وميكن تقسيمها إىل أربع جمموعات أساسية، وهي كالتايل: والربجميات
الدمج والفرز وتشخيص امج هي برامج تقدم خدمات خمتلفة كرب : اخلدمات ةجميرب ال. 1
 خطاء.، والكشف عن األاألخطاء
  اختصار زمن ومراحل توكل إليه, يةجمارب جاهزة يستخدمها ال مجار : هي باملساندة ة. الربجمي2
جميات املساندة نظام التصميم اهلندسي اكمسائل التصميم اهلندسي الوثائق وغريها ومن الرب 
برية ونظم كنظام املستخدم يف احلواسيب املتوسطة والكونظم دارة قواعد البيانات الضخمة  
 املستخدمة يف 
 احلواسيب الشخصية.
ة ياملكتوب بإحدى لغات الربجم يةجماهي برامج خاصة تقوم بتحويل الرب :  الرتمجة يةجمرب ال. 3
  source program))در االربنامج املص
 
 التطبيقية ةيث انياً : الربجم
، وميكن تصنيفها حسب اجلهة تليب احتياجات حمددة للمستخدمني اليت يةجمهي الرب  
، وبرامج تطبيقات املستخدم ا : برامج التطبيقات اجلاهزةاليت تقوم بتطويرها إىل نوعني مه
  )اخلاصة(.
 جميات التطبيقية اأنواع الرب 
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إىل نوعني رئيسني مها : -كما ذُكر سابقاً  –جميات التطبيقية اتقسم الرب   
ربجميات التطبيقات اجلاهزة ال. 1  
 لتلبيةوالشركات الصانعة للحواسيب, وهي مصممة ة جميوتقوم بتطويرها شركات إنتاج الرب 
ية رباجمالليها برامج معاجلة النصوص و متطلبات شرحية كبرية من املستخدمني, واألمثلة ع
 قواعد البيانات. يةرباجمالاإللكرتونية و . اجلداول
  ات اخلاصةربجميات التطبيقال. 2
كل مستخدم ميكنه كتابة الربامج اخلاصة مبجاله مثالً برامج حلل   ةيجميف هذا النوع من الرب 
.اخلطيةج ماائل النقل والرب وبرامج حلل مس ياضية احملدداملسائل الر   
 المبحث الثالث: المهارات اللغوية
 أ. مفهوم المهارات اللغوية
وإجادته واحلذق فيه، يقال: مهر ميهر، مهارة تعين : احكام الشيء املهارة لغة هي 
اإلجادة واحلذق، وأن املاهر هو: هذا احلاذق الفاهم لكل ما يقوم به من عمل، فهو: ماهر 
 18يف الصناعة ويف العامل، مبعىن انه أجاد فيه وأحكم.
 املهارة اصطالحا هي: األداء املتقن القائم على الفهم واإلقتصاد يف الوقت واجلهد 
 19املبذول، وهي كذلك نشائط عضوي ارادي مرتبط باليد أو اللسان أو العني أو األذن.
                                                          
  .ابن منظور، لسان العرب، مادة )مهار(، دار صادر، م6،  ط 1 ،بريوت/ لبننان1997، ص 184- 18.185
  .فهد خليل زايد، أساليب تدريس اللغة العربية بني املهارة والصعوبة، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان/ األردان، 2006،ص.25. 19
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ومبا أن اتعلم عملية ديناميكية وجوهرية، قائمة على ما يقدم للمتعلم من معارف     
ومهارات  لغوية، مثل النطق والقرأة واإلستماع والكتابة وعلى ما يقوم به املتعلم من أجل 
وتعزيزها، ألهنا أساس جناح العملية التعليمية البيداغوجية، لذا جيب االهتمام اكتسابه املعارف 
أكثر بقابليته واستجابته للعملية التعليمية وعلى معلم اللغة أن ميتلك الكفاية اللغوية للغة اليت 
 .يعلمها ويستعملها استعماال سليما
 ب. أقسام المهارات اللغوية
  أربعة أقسام :تقسم املهارة باعتبار أشكلها إىل
املهارة اإلستماع هو فهم الكالم أو االنتباه إىل شيئ مسموع مثل االستماع  
ملتحدث، خبالف السمع الذي هو حاسة وآلته األذن ومنه السماع وهو علمية فسيولوجية 
 يتوقفحدوثها على سالمة األذن وال حيتاج إىل إعمال الذهن أو االنتباه ملصدر الصوت.  
ماع فهو عملية معقدة ال يقف عند جمّرد استقبال الصوت املسموع، أّما اإلست 
وإدراك وفهم واستيعاب ما حيمل من الفاظ ومجل وتعبريات، ولكن يلزمه أن يكون هناك 
توافق تام بني كل من املتكلم واملستمع، وال بّد هلذا األخري من بذل جهد ذهين ضمين، حىت 
ليلها ونقدها وحىت يتحق التواصل بني املتكلم يكون قادرا على استخالص املعلومات وجت
واملستمع، والذي بدوره يرتتب عليه اإلتفاق أو اإلختالف، فيما يقال وما يسمع واإلستماع 
 هو أيضا عملية .
مهارة الكالم هو يسمى بالتعبري ويف الغالب مايشار إليها باسم مهارة التحدث أو  
التأكيد، يف الكالم هو القدرة شفوية، ولكن يف مهارة الكالم . ومع ذلك ما اختالفا يف 
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التعبري أيضا إضافة شفويا أن تتحق يف شكل من أشكال الكتابة. ولذلك، يف تعلم اللغة 
 العربية اسطالحا، تعبري شفهية وتعبري حتريري.
مهارة الكالم هو يف األساسي نظام احلايل يستنسخ مهارة صياغة الصوت الذي  
ة، حيتاج املشاعر، والرعبات لآلخرين. يف هذه احلالة الشخص املذكور يهدف إىل نقل اإلراد
هو أدة الكامل الذي تسمح األنشطة املتطلبات يف مجيع أحناء العامل إلنتاج تشكيلة واسعة 
 من التعبري الصوت, والرتكيز هلجة, وأغنية الصمت على الكالم.
ترمج ة الرم وز املكتوب ة) احل  روف و الق راءة ه ي عملي ة عض وية نفس ية عقلي ة، ي تّم فيه ا 
( مفهوم ة، يتض ح أث ر إدراك   ها عن د و الض وابط( إىل مع ان مق روءة )مص ونة /ص امتة احلرك ات
الق  ار  يف التفاع  ل م  ع م  ا يق  رأ و توظيف  ه يف س  لوكه ال  ذي يص  در عن  ه أثن  اء الق  راءة أو بع  د 
 21او القراءة هي عملية يراد هبا إجياد الصلة الكالم بني اللغة والرموز الكتابة 20االنتهاء منها.
أن عملي  ة الق  راءة ت  ؤثر إىل ذه  ن الق  ار  وبع  د الق  راءة يس  تطيع الق  ار  يع  رب م  ا ق  راءه  
ألن جتري عملية القراءة هي من الرموز الكالمية املنطوقية مث يس مع ب ااألذنني مث قب ل ذه ن م ا 
يل: إّن القراءة هي عملية عقلية تشمل تفس ري الرم وز الّ يت يتلقاه ا الق ار  ع ن وق  مسع األذن.
طري  ق عيني  ة وتتطل  ب ه  ذه الرم  وز فه  م املعاين،كم  ا أهّن  ا تتطل  ب ال  ربط ب  ني اخل  ربة الشخص  ية 
 22وهذه املعاين، ممّا جيعل العمليات النفسية املرتبطة بالقراءة معّقدة إىل درجة كبرية.
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الكيفي  ات لني  ل املعلوم  ات واملع  ارف م  ن الزم  ان املاض  ي إىل ه  ذا إح  دى  ه  ي الق  راءة
الي  وم، إذ تس  ري التط  ورات يف ك  ّل ن  واحي احلي  اة وتتغ  رّي تغ  رّياً س  ريعاً. وك  م م  ن املعلوم  ات خت  رج  
ك  ّل ي  وم م  ن الوس  ائل املطبوع  ة مث  ل الص  حيفة واجملل  ة، وك  ذلك كث  رت العل  وم واملع  ارف ال  يت 
ومات الصحيحة من تلك املص ادر املق روءة حنت اج إىل نش اط سطرت على الكتب، لتلقى املعل
  23يسّمى بالقراءة.
والقراءة إحدى الكيفيات لنيل املعلومات واملعارف من الزمان املاضي إىل هذا اليوم،  
إذ تسري التطورات يف كّل نواحي احلياة وتتغرّي تغرّيًا سريعاً. وكم من املعلومات خترج كّل يوم 
بوعة مثل الصحيفة واجمللة، وكذلك كثرت العلوم واملعارف اليت سطرت على من الوسائل املط
الكتب، لتلقى املعلومات الصحيحة من تلك املصادر املقروءة حنتاج إىل نشاط يسّمى 
 24بالقراءة.
 أهداف تعليم  القراءة -أ
يقرأ اهلدف العام والرئيس من تعليم القراءة هو متكني املتعّلم من أن يكون قادرًا على أن 
اللغة العربية من اليمني إىل اليسار بشكل سهل ومريح، وهذا يعين أن يقرأ يف صمت وسرعة 
ويسر متلفظًا املعىن مباشرة من الصفحة املطبوعة دون توقف عند الكلمات أو الرتكيب 
 25.ودون االستعانة مرّات عديدة باملعجم
 
                                                          
23
.M.Djiwandono Soenardi, 1996. Tes Bahasa Dalam Pengajaran. Penerbit ITB Bandung. hlm: 23 
24
M.Djiwandono Soenardi, 1996.Tes Bahasa Dalam Pengajaran. Penerbit ITB Bandung. p: 23 
 15محد طعيمة. املرجع السابق، ص: حممود كامل الناقة ورشدي أ25
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 و أهدافه منها:
 26القدرة على فهم املقروء فهًما دقيًقا. .1
أن يتمكن الدارس من ربط الرموز املكتوبة باألصوات اّليت تعرّب عنها يف الّلغة  .2
 27العربية.
أن يتعرف على معاين املفردات من معاين السياق، والفرق بني املفردات املعاصرة  .3
 ومفردات الكتابة.
 أن يفهم معاين اجلمل يف الفقرات وإدراك عالقات املعىن اّليت تربط بينها. .4
 يفهم األفكار اجلزئية والتفاصيل وأن يدرك العالقات املكّونة للفكرة الرئيسية.أن  .5
 أن يقرأ بطالقة دون االستعانة باملعاجم أو قوائم مفردات مرتمجة إىل الّلغت ني. .6
 28بالقراءة يستطيع الدارس أن حيقق أغراضه العملية من تعليم العربية. .7
در من االستماع وقضاء وقت الفراغ والقراءة مهارة يستطيع الدارس هبا حتقيق ق .8
 مبا هو أجدى.
                                                          
)الرياض, جامعة اإلمام حممد بن طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى, عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي, 26
 79م(. ص: 2002سعود 
 152. ص: املرجع السابقحممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة. 27




 أنواع القراءة -ب
 تتنوع و تتعدد القراءة من حيث األهداف و طريقة  األداء، وهي كما يلي :
 القراءة اجلهرية (1
هي القراءة اليت تستخدم فيها اجلهاز الصويت عند اإلنسان، فنسمعها و نسمعها  
املكتوبة بأداء الصوت بأن يقرأ الطالب النص مع وهي عملية حل الرموز  لألخرين.
 إخراج صوته من تلفظ الكلمات املرتكبة.
 القراءة الصامتة (2
القراءة اليت ال يستخدم فيها اجلهاز الصويت.  بأن كان القار  يدرك احلروف و 
الكلمات املطبوعة أمامه و يفهمها دون الصوت و دون أن جيهر بنطقها. فهي 
 ملكتوبة و فهم مدلوالهتا بطريقة فكرية هادئة. عملية حل الرموز ا
 القراءة املكثفة (3
وهي القراءة اليت تستخدم كوسيلة لتعليم الكلمات اجلديدة و الرتاكيب اجلديدة. أو 
بعبارة أخرى أن القراءة املكثفة هتدف إىل تنمية قدرات الطالب على الفهم 
التفصيلي ملا يقرؤه، وتنمية قدرته على القراءة اجلهرية ، و إجيادة نطق األصوات و 
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 الكلمات و التعبريات. ويدور النش اط يف الكلمات و كذلك السرعة و فهم معاين
 هذا النوع من القراءة حتت إشراف املعلم يف الفصل الدراسي.
 القراءة املوّسعة (4
وهي القراءة اليت هتدف إىل تدعيم املهارات القرائية اليت تعلمها الدارس يف الفصل، 
رج الفصل ، وتزويده بالقدرة على القراءة احلرة.  ويدور النشاط يف هذا النوع خا
معتمدا على الطالب إال أنه يلجأ النتشار املعلم يف بعض اجلوانب.تقدم بتكميل 
القراءة املكثفة فتعتمد على قراءة نصوص طويلة و يطالعها الطالب خارج الصف 
بتوجيه من املعلم و تناقش أهم أفكارها داخل الصف لتعميق الفهم، وبذا تأخذ 
تمد على نفسه يف اختيار ما يريد من كتب  عربية، و القراءة املوسعة بيد الطالب ليع
 تقع داخل دائرة اهتمامه.
 القراءة االستمتاعية (5
 وهي الق راءة اليت مل هت دف إىل إثراء املف ردات ، و ال إىل تعليم 
 هي  الرتاكيب املع ينة من النصوص القرائية، و ال إىل فهم النصوص بالتفاصيل، و إمنا




 القراءة التحليلية (6
وهي القراءة اليت هتدف إىل تدريب الدارس على أن يتقن يف البحث عن املعلومات 
من املصادر املكتوبة ، و على أن يبحث عن التفصيالت و األفكار الثانوية اليت 
 يتدعم األفكار الرئيسية، و على أن يتفكر يف األشياء تفكريا منطيقيا ميكن به معرفة
            العالقة بني األشياء و األحوال و التخليص من النصوص املقروءة.
مهارة الكتابة هي إحدى املهارات األربع اليت جيب أن يتقن يف تدريس اللغة. أما  
الكتابة هي أنشطة اإلتصاالت اليت أجرايت من دون دعم من ضغط األصوات. أما الكتابة 
باستخدام اللغة كالوسيلة تتكون املاة من سلسلة من الرسالة هي لغة من أنشطة االتصال 
 اليت هي ذات مغزي مع كل التجهيزات مثل األمالئية ورمز الكتابة اليدوية التقلبات.
 أهمية البحثج. 
ومن املعروف أن لكل البحوث أمهية، وكذلك يوجد يف هذا البحث أمهية خاصة يف 
  تعليم اللغة العربية. 
 أما األمهية التطبيقية من هذا البحث فهي:
 االبحث مبعلوماته ونتائجه مفيدهذا أن يكون ريد الباحث يمهية التطبيقية ناحية األ منو 
خاصة  ،اليت حتت مؤسسة املعاهد العامة األخرىالعالية باملدرسة اعلم اللغة العربية تإرشاد ىف 
ا يف مبعلوماته ونتائجه مفيدوأن يكون هذا البحث  .القراءة ىف مهارةتعليمية لتكملة املواد ال




 البحث الرابع: إعداد المواد التعليمية
 تعليمية أ. مفهوم المواد ال
قال حسن مصطفى عبد املعطي يف تطوير منهج تعليم اللغة العربية أن الوسيلة   
التعليمية هي ما تندرج حتت خمتلف الوسائط اليت يستخدمها األستاذ يف املوقف التعليمي، 
   29بغرض إيصال املعارف واحلقائق واألفكار واملعاين للطلبة.
تزويد  يرجى الىت واملعلومات واحلقائق الرتبوية اخلربات جمموعة هى التعليمية املواد  
 يراد الىت احلركية املهارات أو عندهم، تنميتها يراد الىت والقيم واإلجتاهات هبا، الطالب
 ىف املقررة األهداف ضوء يف هلم املتكامل الشامل النمو حتقيق يهدف إياهم، اكتساهبا
تقدم  اليت اللغوية املواد" هي التعليمية املواد ن أ ,العصيلي إبراهيم العزيز عبد ويرى املنهج.
واجملالت  ،والصحف بأنواعها كالكتب مقروءة أو مسموعة كان ،سواء اللغة ملتعلمي
استخلص الباحث أن املواد التعليمية  30واملناهج. اخلطط ذلك يف ،ويدخل واألفالم واألشرطة
عملية التعليم ويقدمه إىل الطالب لكي حيصلوا على  هي كل ما يستخدمها املعلم لتنفيذ 
 كفاية لغوية أو األهداف التعليمية.
 ب. إختيار المواد التعليمية
 ألن للمواد التعليمية، والتطوير التصميم يف الزم شيء هو التعليمية للمواد االختيار 
 إجراء والتعلم عملية التعليم الجتري ا بدو إذ األساسية، األشياء مقام يقوم التعليمية املواد
 إن :.طريقة أو كانت والتعلم اسرتاجتية التعليم عملية ل يسه اإلعداد هذا وألن جيدا، تاما
  :منها التعليمية، املادة حمتوى اختيار يف املعايري
 (validity)الصدق  معيار .1
                                                          
  أوريل بحر الدين، تطوير تطوير منهج ص: 11329
   243( 2002عبد العزيز ابراهيم العصيلي، طرائق تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى )الرياض: مكتبة الملك فهد،  30 
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 مع منشيه عن وصحيحاعمليا فضال وأصيال واقعيا يكون عندما صادقا احملتوى يعترب
 .املوضوعية األهداف
 (Significance)األمهية  معيار .2
 اجلوانب مع تغطية التالميذ حياة يف قيمة لديه توجد حينما مهما احملتوى يعترب و
 وأساليب العقلية املهارات اهتمت بتنمية اليت واملهارات والقيم املعرفة جمال من املختلفة
 .اإلجيابية أو املعرفة تنظيم
 (Interest)واالهتمامات  امليول معيار .3
 .املواد التعليمية خيتارون عندما الدارسني إهتمامات مع متمشيا احملتوى يكون
 
 ج.أساس إعداد المواد
إعداد املواد التعليمية واختياره من أصعب األمور اليت تواجه املسؤولني عن يعترب  
املعمليتني حيتاج جملموعة من املعاير والضوابط والشروط الربامج التعليمية, وذلك ألن أيا 
 واملواصفات اليت بدوهنا تصبح كلتامها عملية غري عملية.
وألن عملية إعداد املواد التعليمية هي يف األساس عملية تربوية, إذا فهي عملية تقوم  
يف املواد على جمموعة من أألسس واملباد  املستمدة من اجملالت اليت ينبغي أن تغاجل 
التعليمية. فأن نظرنا إىل ميدان تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا. وجدن اننا أمام أمر ين 
 فيما يتصل باملواد التعليمية.
إما خنتار من املواد والكتب واملطروحة يف امليدان. ويف هذه حالة تقابلنا صعوبتان:  .1
ن انتقادات. وثانيهما عدم وجود أوهلما ما وّجه إىل كثري من هذه املواد والكتب م
 معاير إجرائية متفق عليها لإلختيار السليم, واخلتالف اللغوين يف هذه املعاير. 
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 قّلة يف تتمثل صعوبة تقابلنا احلالة هذه ويف جديدة، مواد بإعداد نقوم أن وإما .2
 اليت األسسواملباد  أيدينا بني تضع اليت عليها املتفق العلمية، واملمارسات الدراسات






















 أ. مدخل البحث ومنهجه
ألجل اإلكتشاف على أهداف البحث تستخدم الباحثة منهج البحث والتطوير  
)R&D(.إن منهج  31. وهو طريقة البحث املستخدم للحصول على منتج معني وجتربة فعالية
البحث والتطوير يف مفهومه البسيط منهج منظم يهدف لكشف منتجة أو منوذج أو منهج 
أو إسرتاتيجية أو طريقة أو خطوة معينة مع تعيينها وإصالحها وتطويرها ومنتجها وجتريب 
 32فعاليتها لتكون جديدة وفعالة ومفيدة.
هنتم بقضايا املنتج يقول عبد العظيم عبد السالم الفرجان أن التطوير هو جمال 
وتطويرها مثل املواد املطبوعة ومنتج الربامج السوعية البصرية، وتطبيقات تكنولوجيا 
الكمبيوتر، مثل تكنولوجيا الوسائط املتعددة، الكمبيوتر املساعد يف التعليم، الوسائط 
ة اليت تتفاعل املتعددة مبا فيها اهلابري ميدا، والوسائل التفاعلية وغريها من التقنيات املتكلم
 33فيها بينها وتتكاتف لتحقيق األهداف التعليمية.
 
يف تعليم  مهارة  الربجميةوخاصة هلذا البحث عملية تطوير الوسائل السمعية البصرية  
. وجيري ميدان توسطة احلكومية الثانيةباملدرسة امل طالب يف الصف الثامنلدى الاإلستماع 
التطويرة )إعداد الوسائل السمعية البصرية الربجمية(،  هذا البحث على مرحلتني مها املرحلة
 (.الربجميةالسمعية البصرية  وسائلواملرحلة التجريبية )ملعرفة نتائج إختبار األهلية على منتج ال
 ب. إجراءات البحث والتطوير
                                                          
31Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2011) h. 
297. 
32Nusa Putra, Research & Development, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 67. 
   158(، ص: 2007، )دار الغريب للطباعة والنشر والتوزيع، التكنولوجيا وتطوير التعليم عبد العظيم عبد السالم الفرجاين،33
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إحتاجت الباحثة استعدادات كاملة واخلطوات الدقيقة لتطوير املنتج، حىت يكون  
فعاال. وشكل إجراءت البحث والتطوير اليت تستخدمه الباحثة هي خطوات املنتج منتجا 
 ألنه يتضمن خطوات تفصيلية بوضوح وبدون تعّقد. ADDIEالذي قام به 
إختارات الباحثة هذا شكل الباحثة ألن هذا شكل فيها خطوات دقيقة يف إجراءات  
أمكانة مبناسبة احلاجة املنتج، لذلك شعرت الباحثة سهولة لتطوير املنتج وهذا شكل 
 واملشكالت املنتج املوجودة فيه، وميكن نظرها يف الصورة التالية :
 








 (Analysis)التحليل  -1
اخلطوة األوىل هي حتديد احلاجة الطلبة، حتليل عن املشكالت التعلمية، التعرف على 
من خالل  التعلمية، حتليل عن قدرة أوالكفاءة الطلبةاملستوى الطلبة، حتليل عن مادة 
 .املالحظة
 (Design)التصميم  -2
، حتديداألهداف املشرتكة مثّ  توى على أساليب التدريس وطريقتهاخلطوة الثانية حت
سبة، إختيار أساليب وطروق التدريس ااملنا املاّدةعن  مث إختيار قياس عن اهلدف العام،مو 
 ، إختيار عن العملية التعلمية اجليدة من خالل االستبانة.اجليد
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 (Development)التطوير  -3
 من خالل اإلختبار. واألهداف التعليم املاّدةاملناسبة ب املنتجوهى تطوير عن 
 
 (Implementation)التطبيق  -4
واألهداف التعليم، مث إستعداد عن  املاّدةمناسبة ب منتجإستخدام اخلطوة الرابعة 
من خالل  متا ابيئة التعلمية، إستعداد املعلم إستعدادالادوات التعلمية، إستعداد عن 
 .اإلختبار
 (Evaluation)التقومي   -5
التقومي ساليب التدريس، مث املضمون املاّدة، وأعن  التقوميهي  اخلامسة وهذة اخلطوة
 .املنتج من خالل املقابلةعن فعالية 
 ج. مجتمع البحث وعينته
مصادر ألخذ العينات. أصبحت  شياء اليتألمن الناس واجمموعة هي البحثع جمتم 
هو اجملتمع يف هذا البحث  34وهو جمموعة اليت تليب الشروط معينة تتعلق مشكلة البحث.
 .ميداناملتوسطة احلكومية الثانية  باملدرسةمجيع الطالب يف الصف الثامن 
عينة البحث هي جزء من اجملتمع اإلحصائي واخلصائص اجملموعة فيه. وأما عينة و 
يتكون فصال لتجريب وطالب من " VIII 6"البحث هي طالب يف الصف الثامن من الفصل
 29و  الباط)ثالثون(  30يتكون فصال لضابط. فصال لتجريب تكون من  "VII 4"الفصل 
 من فصال لضابط. طالبا)تسعة وعشرين( 
 
                                                          
34http://kbbi.web.id/populasi, 2019 مت بتنزيله يف التاريخ 1 أفريل 
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 د. أدوات جمع البيانات
لتحقيق أغراض هذا البحث، تستخدم الباحثة أربعة طرق جلميع البيانات، وهي ما  
 يلي :
 (Observation(املالحظة -1
هي أداة من أدوات مجع البيانات. وتقوم الباحثة يف عملية املالحظة باستخدام آلة 
التصوير، وتسجل وتكتب الباحثة كل الظواهر املتعلقة مبوضوع البحث أو الكتابة عن 
 تستخدم الباحثة هذه الطريقة املالحظة عملية التعليم والتعّلم يف الفصل.  35الظواهر املظورة.
 (Test(اإلختبار -2
اإلختبار اإلختبار يف هذا البحث ينقسم إىل اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي.  
القبلي يعين إختبار يعطي قبل إجراء التجربة، واإلختبار البعدي يعين إختبار يعطي بعد إجراء 
التجربة. وهذه اإلختبارات تناسب باملاّدة اللغة العربية املصّممة يف مدرسة املعلمني أونيفا 
لية استخدام ميدان. استخدامت الباحثة اإلختبار ملعرفة كفاءة الطلبة يف القراءة ومدى فعا
 الوسائل السمعية البصرية الربجميات يف تعليم اللغة العربية.
 
 (Questionnaire)االستبانة  -3
االستبانة هي أداة الدراسة اليت تتكون من سلسلة األسئلة املكتوبة وهتدف إىل  
استخدمت الباحثة هذه االستبانة 36احلصول على رد من العيتة من خالل قائمة األسئلة.
بيانات عن خلفية الطلبة وميوهلم يف املوضوعات املوجودة واهتمامهم بتعّلم اللغة جلميع ال
                                                          
35Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: ALFABETA, 
2013), h. 194. 
36http://kbbi.web.id/kuesioner, 2019 مت بتنزيله يف التاريخ 1 أفريل 
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العربية وخرباهتم طوال تعلم اللغة العربية وموقفهم عن تدريس مهارة القراءة باستخدام 
الوسائل السمعية البصرية الربجميات.واستخدمت االستنابة لتطوير الوسائل السمعية البصرية 
 الربجميات فيها.
 (Interview) املقابلة -4
املقابلة هي حمادثة بني شخصني أو أكثر بني املتحدثني والقائم باملقابلة. والغرض من  
املقابلة هي احلصول على املعلومات الصحيحة من مصدر موثوق. وأجريت املقابلة مع 
تستخدم الباحثة املقابلة مع مدرس اللغة  37تسليم من األسئلة من القائم باملقابلة للخرب.
 العربية جلميع البيانات عن حالة تعليم اللغة العربية وأحوال هذه املدرسة. 
 
 البيانات طريقة تحليله. 
حتليل البيانات هو دور مهم يف البحث العلمي، بالتحليل تكون البيانات ذو معاين 
 الكيفية والكمية إذن ستحللهما  الباحثة.عظيمة. ألن البيانات املطلوبة يف هذا البحث هي 
 البيانات الكيفية .1
 إعداد تطوير الوسائل التعليمية من البيانات من املالحظة واملقابلة وكذلك حُتّلل
 (.Descriptive Analysis(لتدريس مهارة القراءة 
 البيانات الكمية .2
خدام قوم هبا اخلرباء والطالب باستتمواد التعليمية اليت إىل  التقوميستتم بيانات 
الستبانة ااستجابة و الستبانة اصحيحة من  التقومي باستخدام ويقومالتحليل الوصفي الكمي. 
مت  درجةاملطورة. البيانات املقدمة هي تعليمية مالحق مواد ال ألسئلة عنلطالب تضمن ال
                                                          
37https://id.wikipedia.org/wiki/wawancara, 2019 مت بتنزيله يف التاريخ 1 أفريل 
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 قياس لطالبالستبانة لااستجابة و واملدرس للخرباءصحيحة االستبانة احلصول عليه من 
واآلراء والتصورات لقياس املواقف  Liketr. ويستخدم مقياس Likert باستخدام مقياس
 38الظواهر االجتماعية. عنمن الناس  ةلشخص أو جمموع
 
 Likert39قياس ال : تقويم1جدول 
 التقويمدرجة  المستوى رقم
 1 ضعيف جدا 1
 2 ضعيف 2
 3 جيد 3
 4 جيد جدا 4
 : حسابات النسبة املئوية للبيانات اليت مت احلصول عليها باستخدامالصيغةوفيما يلي 
 البيانات :
𝑃  :املطلوبة ة مثويّة درجةنسب 
∑𝑥  :عدد اإلجابات املقدمة للطالب 
𝑛  األقصى : مقدار الدرجة 
 :يف اجلدول التايل يحةالتحقق من الصح يارحتديد معمث النسبة املئوية،  ىعثر عل
 
 
                                                          
38Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatifdan R&D, Bandung: ALFABETA, 
2013, h. 134. 
39Ibid.... h. 135. 
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 40: درجة التقويم2جدول 
 المستوى التقويمدرجة  رقم
 جيد جدا 100% – 76 1
 جيد 75% – 51 2
 ضعيف 50% – 26 3
 ضعيف جدا 25% –1 4
 نتجامل ةفعالي. و %61ة املؤيةنسب ىإذا حصل علها األهلية تطوير  يتن املنتج الأويقال 
 .75جناز احلد األدىن يارإن ينظر اليها من معأوفقا للطالب ميكن 
حتليل البيانات هو دور مهم يف البحث العلمي، بالتحليل تكون البيانات ذو معاين   
كبرية. ألن البيانات املطلوبة هي الكيفية والكمية فتحتاج الباحثة إىل حتليل البيانات الكيفية 
( تصنيف البيانات 2( تنظيم البيانات )1ل البيانات يعين  )والكمية أيضا. أما خطوات حتلي
 41( حصول على النتائج.3)
يعين حتليل الذي تريد  (Descriptive Analysis)وتستخدم الباحثة التحليل الوصفي 
أن حتصل منوذج تطوير وسائل السمعية البصرية بكيفية املالحظة واملقابلة ونتائج من حتليل 
 لتحليل البيانات يف هذا البحث.  اإلحتياجات. وحتليل اإلحصائي الوصفي باملعدلة املائوية
 
 
                                                          
40Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Bina 
Aksara, 2010), h. 35. 




 ز. تجربة المنتج
نتائج جتربة على القصد من جتربة املنتج هنا هو مجع املعلومات املستخدمة إلثبات 
 وهذه التجربة حتتوي على: الربجميةالسمعية البصرية  وسائلمنتج ال
 ختطيط التجربة .1
نتائج إختبار األهلية على  بعد إمتام إعداد املنتج، تقومالباحثة بالبحث التجرييب ملعرفة
لتجربة هذه الربجمية تقوم  .القراءة وسائل السمعية البصرية الربجمية يف تدريس مهارةمنتج ال
الباحثة بثالث مراحل. املرحلة األوىل هي تقدمي املنتج الذي حيتوي الربجمية وإعداد املواد 
وأما املرحلة الثالثة هي التجربة  .فرديةالوأما املرحلة الثانية هي جتربة  .التعليمية فيها إىل خبري
 امليدانية.
 :ي وبيان عن ثالث مراحل السابقة ه
التوجيهات واإلقرتاحات من خبري عن حمتوى الوسائل التعليمية الربجمية، وهذه  -أ
اإلقرتاحات جتعلها الباحثة أساسا إلصالح وتصحيح مادة يف الوسائل التعليمية 
وبياهنا.  نصهاب ستماعيف تدريس مهارة اإلالربجمية. من تناسب املوضوعات 
الربجمية، لسمعية البصرية والتوجيهات واإلقرتاحات من خبري عن تطوير الوسائل ا
 وهذه التوجيهات جتعلها الباحثة أساسا إلصالح وتصحيح تطوير الوسائل
 الربجمية.لسمعية البصرية ا
لتصحيحات اليت املعلومات وا :جتربة الفردية أو جتربة اجملموعة الصغرية -ب
حصلت عليها الباحثة من التجربة الفردية استعملتها الباحثة لتصحيح األخطاء 
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الصف الثامن الب يف الربجمية للطالسمعية البصرية الطبعية املوجودة يف وسائل 
 .توسطة اجلكومية الثانية ميدانباملدرسة امل
وفصل التجريب جتربة امليدانية، تقوم الباحثة بتجربة امليدانية يف الفصل  -ت
ميدان. وأما املعلومات أو اإلقرتاحات  توسطة احلكومية الثانيةباملدرسة املالضابط 
تجربة امليدانية استخدمتها الباحثة أساسا ملعرفة الاليت حصلت عليها الباحثة من 
الصف الثامن باملدرسة يف  الربجمية للطلبة لسمعية البصريةالوسائل انتائج جتربة 
 .توسطة احلكومية الثانية ميدانامل
 فاعل التجربة )جمر ب عليه( .2
اخلرباء يف جمال الوسائل التعليمية  مكان فاعل التجربة األوىل يف هذا البحث ه
توسطة يف الصف الثامن باملدرسة امل بوإعداد املواد التعليمية والثاين املدرس والثالث الطال











 عرض البيانات وتحليلها
يف هذا الباب، تبحث الباحثة إجابة على أسئلة البحث اليت تتكون من املبحثان  
وهي املبحث األول إلجابة أسئلة البحث األول عن تصميم الوسائل السمعية البصرية 
منتج الوسائل املربجمية. واملبحث الثاين إلجابة أسئلة البحث عن نتائج إختبار األهلية على 
 السمعية البصرية املربجمية. 
 أ. عرض البيانات وحتليلها يف عملية التطوير 
 عرض البيانات وحتليلها يف مرحلة التحليل
حتليل املرحلة هي مرحلة األوىل يف البدء تطوير الوسائل السمعية البصرية الربجمية. ويف  
. تشمل الدراسات السابقة أنشطة هذه املرحلة، تعمل الدراسات السابقة مالحظة ومقابلة
املالحظة يف عملية التعليم والتعلم ومقابلة إىل مدرس اللغة العربية للحصول على معلومات 
عن احلاجات الالزمة للتصميم الوسائل السمعية البصرية الربجمية. وهناك ثالثة حتليالت 
 ت الطالب. للحاجات وهي حتليل املواد وحتليل الوسائل التعليمية وحتليل حاجا
 (. حتليل املواد1
يف مادة اللغة العربية للصف الثامن باملدرسة املتوسطة  2013أشار إىل املنهج    
احلكومية الثانية ميدان، يتم حتديد املواد يف تطوير املنتجات على الكفاءة األساسية. من هذا 
ترتيبها بشكل منهجي التحليل للحصول على املواد اليت سيتم تضمينها يف وسائل التعليمية و 
 لتقدميها يف الوسائل السمعية البصرية الربجمية.
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 (. حتليل وسائل التعليمية2
ويهدف حتليل وسائل التعليمية املستخدمة إىل حتديد نوع الوسائل التعليمية اليت  
سبق تطبيقها يف مادة اللغة العربية. البيانات اليت يتم احلصول عليها يف حتليل وسائل التعليمية 
. بناء على LCDاملستخدمة هي الكتب والسبورة واألقالم احلربة واحلواسيب والربوجيكتور 
الحظة، أن وسائل التعليمية اليت يستخدمها املدرس ليست األمثل. فرتغب الباحثة بيانات امل
يف تطوير الوسائل التعليمية التفاعلية باستخدام برنامج املالحة الذي يطلب الطالب الذين 
ينشطون يف سياق تقدمي املواد يف وسائل التعليمية. بإعانة الصورة والرسوم املتحركة والصوت 
 دعم الذي يساعد ويرفع فهم الطالب للمواد املتقدمة. والفيديو ال
 عرض البيانات وحتليلها يف مرحلة التصميم.  2
يتم احلصول على النتائج يف مرحلة التحليل، مث الباحثة تنفذ يف مرحلة التصميم من  
الوسائل السمعية البصرية الربجمية بشكل سهولة. هذه الوسائل حتتوي املواد عن الساعة، 
تنا يف املدرسة، يوميتنا يف البيت، املهنة، الالعبون والرياضيون، املهنة الطبيعية، تصميم يومي
( احملتويات 2( صفحة الشاشة العرض، 1املنتج اليت تطويرها يف هذا البحث حيتوي: 
( والبيان عن 5( اإلرشاد يف استخدام الربنامج، 5( مضمون املواد الدراسية، 3الوسايلة، 







 صفحة الشاشة العرض (1
صفحة الشاشة العرض اليت يتم استخدامها لتعليم اللغة العربية مهارة القراءة أمجل  
 عند فتح التطبيق. 
 
 ( احملتويات الوسايلة2
تعرض فيه مضمون املواد الدراسية اليت تتكون من املؤشرات واملفردات واألسئلة  










 ( مضمون املواد الدراسية3
 على املواد الرئيسية هلذا الوسائل، انظر إىل هذه الصورة!حتتوي  
       
 الساعة                    يوميتنا يف املدرسة              بيوميتنا يف البيت          
       
 املهنة                    الالعبون الرياضيون             املهنة الطبيعية            
       
 العيادة           
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 ( اإلرشاد يف استخدام الربنامج 4
أن األرشاد مهم يف تصميم الوسائل التعليمية، ويهدف هذا اإلرشاد لتسهيل   
 املستخدمني الستعمال هذه الوسائل. 
 










 . عرض البيانات وحتليلها يف مرحلة التطوير3
مت التخططيط هلا يف مرحلة التخطيط وتصميمها حىت تصبح يتم جتميع األجزاء اليت   
عد ينتهي املنتج مث من صحة خبريان، يعين خبري املادة وخبري الوسيلة. تستخدم املنتج. ب
النتائج من النتائج من الصحة اليت حتتوي على تعليقات ومقرتحات كمرجع لتحسني الوسائل 
جريب امليدانية. بعد مراجعة، إعادة من صحة السمعية البصرية الربجمية قبل استخدامها للت
املنتج من قبل خبري املادة وخبري التصميم الوسائل. إجراء البحث بإعطاء االستبانة ملعرفة آراء 
الطالب عن الوسائل السمعية البصرية الربجمية. ويتم اإلختبار بعد أن يقوم الطالب أوالً 
ئج التعلم باستخدام الوسائل السمعية البصرية بالعمل على اإلختبار السابق لقياس حتسني نتا
الربجمية. وقد استخدمت نتائج البيانات ملراجع الوسائل السمعية البصرية الربجمية، حبيث منتج 
 الوسائل السعية البصرية الربجمية النتائج بشكل أفضل وفقا لألهداف.
 ( حتكيم من خبري املادة 1
السمعية البصرية من خبري املادة اليت تكون من جوانب تقومي تقوم نتائج جتربة  الوسائل 
املنافع املواد يف عملية التعليم والتعلم وجوانب حقوق حمتوي املادة. رؤية تقومي نتائج جتربة 









النيج  درجة    
 ة
 
  1 2 3 4 
  √    اجلودة يف حتفيز الطالب 1
  √   كفاءة األساسيةبال ئةمطابقة املؤشرا 2
  √   مطابقة املادة بالكفاءة األساسية  3
 √    حقوق املادة 4
 √    وضوح املادة 5
   √  ميكن أن يكفي  لتوفري التدريب 6
   √  باملؤشرائةمطابقة األسئلة  7
  √   استخدام اللغة واهلجاء 8
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  √   وضوح يف استخدام اللغة 9
  √   املادة وفقا للتعلم 10
  √   وضوح يف تأدية املادة 11
  √   علم تصنيف املادة  12
  √   مطابقة املادة باملوضوعة 13
  √   استخدام اللغة سهلة الفهم 14
  √   باملادةمطابقة السمعّي  15







 لمستوىا النتيحة رقم
 ضعيف جدا 1  .1
 ضعيف 2  .2
 جيد 3  .3
 جيد جدا 4  .4
 وتعرض النتيجة احملصولة من خبري املادة يف اإلستنابة التقديرية عن الوسيلة التعليمية كما يلي: 
 الدرجة المعدل المئوى النيجة مؤشرات  الرقم
 جيد %75 3 اجلودة يف حتفيز الطالب 1
 جيد %75 3 كفاءة األساسيةبال ئةمطابقة املؤشرا 2
 جيد %75 3 األساسيةمطابقة املادة بالكفاءة  3
 جيد جدا %100 4 حقوق املادة 4
 جيد جدا %100 4 وضوح املادة 5
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 ضعيف %50 2 ميكن أن يكفي  لتوفري التدريب 6
 ضعيف %50 2 مطابقة األسئلة باملؤشرائة 7
 جيد %75 3 استخدام اللغة واهلجاء 8
 جيد %75 3 وضوح يف استخدام اللغة 9
 جيد %75 3 للتعلماملادة وفقا  10
 جيد %75 3 وضوح يف تأدية املادة 11
 جيد %75 3 علم تصنيف املادة 12
 جيد %75 3 مطابقة املادة باملوضوعة 13
 جيد %75 3 استخدام اللغة سهلة الفهم 14
 جيد %75 3 مطابقة السمعّي باملادة 15
 جيد %75 3 مطابقة الفيديو باملادة 16
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 جيد  %1025 48 اجملموع     
  %64  املتوسط     
   
أما الطريقة املستخدمة لتحليل البيانات من نتيجة اإلستبانة عند خبري املادة الدكتور   
 أكمال ولد أحكاس املاجستري، وهي:
 x 100  نتيجة املعدل املئوىنسبة مثوية درجة املطلوبة =  
 مجلة املستجيب                                 
 x 100     1025نسبة مثوية درجة املطلوبة =    
                                 00 61    
                       ٪64نسبة مثوية درجة املطلوبة =  
قع على ال حظت الباحثة من نتيجة اإلستبانة أن هذه الوسيلة عند خبري املادة ت  
 املستوى
وهذه الوسيلة تستطيع استخدامها يف عملية التعليم والتعلم ملادة اللغة العربية يف الصف 
 هي اخلرباء ماده من مدخالت هناك ولكنالثامن باملدرسة املتوسطة احلكومية الثانية ميدان, 
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  السؤال إىل أضافه ،الربجمية يف املوجودة العربية النصية املواد تدعم متحركة صوره أضافه
 العربية اللغة تعلم حتقيقها سيتم اليت املؤشرات وعرض ،الربجميات تقييم اشكال من كشكل
 مهارة القراءة. يف خاصه
 ( حتكيم من خبري الوسيلة2
تقومي  نتائج جتربة الوسائل السمعية البصرية من خبري الوسيلة اليت تكون من جوانب   
تقومي املنافع املواد يف عملية التعليم والتعلم وجوانب حقوق حمتوي املادة. رؤية تقومي نتائج 










  1 2 3 4 
  √   وضوح التعليمات الستخدام الربنامج 1
 √    كتابة واضحة 2
 √    تصميم اللون املناسب 3
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  √   مطابق تعيني الزرّ  4
  √   جودة عرض الرسم املتحركة  5
  √   جودة الرسم املتحركة  6
   √  جودة شاشة العرض 7
  √   وضوح الكتابة 8
 √    استخدام القواعد 9
  √   وضوح املالحة 10
  √   مطابق يف استخدام الزرّ  11
   √  وضوح اإلرشاد 12
 √    سهولة يف استخدام الوسائل  13
  √   فّعال يف استخدام الطبقة 14
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  √   فّعال النص 15
  √   اإلقرتاحات للطلبة 16
 √    برنامج السرعة 17
  √   الوسائلأن يسرتعي  18
 
 لمستوىا النتيحة رقم
 ضعيف جدا 1  .1
 ضعيف 2  .2
 جيد 3  .3
 جيد جدا 4  .4





 نتيجة اإلستبانة من خبير الوسيلة
 الدرجة المعدل المئوى النيجة مؤشرات الرقم
 جيد %75 3 وضوح التعليمات الستخدام الربنامج 1
 جيد جدا %100 4 كتابة واضحة 2
 جيد جدا %100 4 اللون املناسبتصميم  3
 جيد %75 3 مطابق تعيني الزرّ  4
 جيد %75 3 جودة عرض الرسم املتحركة 5
 جيد %75 3 جودة الرسم املتحركة 6
 ضعيف %50 2 جودة شاشة العرض 7
 جيد %75 3 وضوح الكتابة 8
 جيد جدا %100 4 استخدام القواعد 9
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 جيد %75 3 وضوح املالحة 10
 جيد %75 3 مطابق يف استخدام الزرّ  11
 ضعيف %50 2 وضوح اإلرشاد 12
 جيد %75 3 سهولة يف استخدام الوسائل 13
 جيد جدا %100 4 فّعال يف استخدام الطبقة 14
 جيد %75 3 فّعال النص 15
 جيد %75 3 اإلقرتاحات للطلبة 16
 جيد جدا %100 4 برنامج السرعة 17
 جيد %75 3 الوسائلأن يسرتعي  18
 جيد جدا %1425 60 اجملموع     
  %79  املتوسط     
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أما الطريقة املستخدمة لتحليل البيانات من نتيجة اإلستبانة عند خبري الوسيلة واكي   
 عبد الرزاق، وهي:
 x 100  نتيجة املعدل املئوىنسبة مثوية درجة املطلوبة =  
 مجلة املستجيب                                 
 x 100     1425نسبة مثوية درجة املطلوبة =    
                                   1800 
 %79نسبة مثوية درجة املطلوبة = 
 ( حتكيم املدرس 3
احملتوي والغاية تقومي نتائج جتربة الوسائل السمعية البصرية من خبري الوسيلة اليت تكون من جودة 
وجودة التعليمية وجودة التقنية. رؤية تقومي نتائج جتربة الوسائل السمعية البصرية من املدرس يف 











درجة    
 النتيجة
   
  1 2 3 4 
  √   مؤشرات إجناز الكفاءةدّقة  1
  √   مطابقة املادة باملؤشراته إجناز الكفاءة 2
  √   اكمال الوسائل وجودهتا كوسائل للتعلم 3
 √    ميكن أن تزيد من رغبة الطالب للتعلم 4
  √   مطابقة مبستويات معرفة الطالب 5
 √    مطابقة الوسائل يف تقدمي املساعدة للتعلم 6
  √   وضوح املمارسة احملتوي 7
  √   خيار املساواة جييب على األسئلة 8
  √   ميكن أن يكون تأثري جيدا للطالب  9
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 √    ميكن أن حيقق تأثري جيدا للمعلمني يف دراستهم 10
  √   قراءة األشكال وحجم اخلط 11
 √    ال يؤدي استخدام اللغة إىل التفسري املزدوج 12
 √    دّقة استخدام اللغة وفقا للقواعد العربية 13
 √    اجلملة سهلة الفهم 14
 √    استخدام اللغة الفصيح 15
  √   تنبيه الوسائل 16







 لمستوىا النتيحة رقم
 ضعيف جدا 1  .1
 ضعيف 2  .2
 جيد 3  .3
 جيد جدا 4  .4
وتعرض النتيجة احملصولة من خبري الوسيلة يف اإلستنابة التقديرية عن الوسيلة التعليمية كما  
 يلي: 
 المدرسنتيجة اإلستبانة من 
 الدرجة المعدل المئوى النيجة مؤشرات الرقم
 جيد %75 3 وضوح التعليمات الستخدام الربنامج 1
 جيد  %75 3 كتابة واضحة 2
 جيد  %75 3 املناسبتصميم اللون  3
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 جيد جدا %100 4 مطابق تعيني الزرّ  4
 جيد %75 3 جودة عرض الرسم املتحركة 5
 جيد جدا %100 4 جودة الرسم املتحركة 6
 جيد %75 3 جودة شاشة العرض 7
 جيد %75 3 وضوح الكتابة 8
 جيد  %75 3 استخدام القواعد 9
 جيد جدا %100 4  وضوح املالحة 10
 جيد %75 3 مطابق يف استخدام الزرّ  11
 جيد جدا %100 4 وضوح اإلرشاد 12
 جيد جدا %100 4 سهولة يف استخدام الوسائل 13
 جيد جدا %100 4 فّعال يف استخدام الطبقة 14
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 جيد جدا %100 4 فّعال النص 15
 جيد %75 3 اإلقرتاحات للطلبة 16
 جيد جدا %100 4 برنامج السرعة 17
 جيد جدا %1350 85 اجملموع     
  %79  املتوسط     
 أما الطريقة املستخدمة لتحليل البيانات من نتيجة املدرس، وهي:
 x 100  نتيجة املعدل املئوىنسبة مثوية درجة املطلوبة =  
 مجلة املستجيب                                 
 x 100     1350نسبة مثوية درجة املطلوبة =    
                                   1700 
 %79نسبة مثوية درجة املطلوبة = 
 .  عرض البيانات وحتليلها يف عملية التطبيق4
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أوال إىل اخلرباء، يعين خبري املواد ويف هذه املرحلة، الوسائل التعليمية الربجمية حيقق  
وخبري الوسيلة, بعد التحقق من الصحة وأعلنت األهلية كوسائل التعليمية. مث سيعمل جتربة 
على الفردية أ اجملموعة الصغرية وامليدانية هي الطالب باملدرسة املتوسطة احلكومية الثانية 
ستفتاء كجمع واملطور ويعمل عملية ميدان. يف هذه التجربة امليدانية غري إىل استخدام اإل
 التعليم والتعلم باستخدام وسائل التعليمية اليت تطويرها. 
. عرض البيانات وحتليلها يف مرحلة التقومي5  
توضح الباحثة البيانات اليت حتصول عليها من اإلستفتاء يف اإلقرتاحات من الطالب  
أن يكون لدى الطالب فب الصف والكفاءات واملعارف واملهارات واملواقف اليت جيب 
 الثامن بعد اتباع عملية التعليم والتعلم.
التقومي نتائج جتربة الوسائل السمعية البصرية الربجمية من خبري املادة على جمموع   
يف املستوى جيد. والتقومي نتائج التجربة الوسائل السمعية البصرية  %64مبتوسط  1025
يف املستوى جيد جدا.  %79مبتوسط  1425الربجمية من خبري الوسيلة على اجملموع 
 1350وسائل السمعية البصرية الربجمية من املدرس على اجملموع والتقومي نتائج التجربة ال
 يف املستوى جيد جدا.  %79مبتوسط 
كان املشركون يف هذه التجربة مجيع الطالب يف الصف الثامن باملدرسة املتوسطو  
احلكومية الثانية ميدان، وتقومي نتائج جتربة الوسائل اليت تعطي جوانب املواد التعليمية، 





 ب. التجريبة الميدانية 
بعد أن جتري الباحثة مراجعة املنتج بناء على اإلقرتاحات من اخلرباء أي خبري املادة وخبري 
نخنقة ليتم الوسيلة وكذلك مدرس مواد تعليم اللغة العربية، ضاعفت الباحثة الوسائل امل
إختبارهم بعد ذلك للمستخدمني. ويف هذه املرحلة، استخدمت الباحثة استبيانا ملعرفة 
البيانات من أهلية الوسائل، واستخدام اختبار ما قبل اإلختبار وبعده لتحديد الزيادة يف 
 معرفة الطالب عن املفردات واجلمل والنص العربية املتعلقة باملادة أو خارجة املادة.
ن املشركون يف هذه التجربة مجيع الطالب يف الصف الثامن باملدرسة املتوسطو كا 
احلكومية الثانية ميدان، وتقومي نتائج جتربة الوسائل اليت تعطي جوانب املواد التعليمية، 
 والبيانات عن تقومي نتائج جتربة الوسائل السمعية البصرية الربجمية من الطالب كما يلي:
 تيار الطالب في الصف التجريب: النتيجة اخ جدول
 رقم أسماء الطالب الدرجة
 1 أديندا صليحة 80
 2 أمريا أذكيا 80
 3 أنندا دوي ساكينة 75
 4 فطرتي أدليا 80
 5 غيلع فاطري 80
 6 حليمة السعدية  90
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 7 حلام سالم 90
 8 حممد أجي 90
 9 حممد ازرئيل امل الشاه 85
 10 حممد ديدين 80
 11 حممد قدري 85
 12 حممد فريزا 85
 13 حممد حيزام 85
حممد ابن امساعيل  90  14 
 15 حممد لطفي 90
 16 حممد رايفردي 80
 17 حممد ريفط 80
 18 حممد زيدان 90
 19 موتيا سسقيا 90
 20 جنوي أمندا 75
 21 نبيلة زوالفاين 80
 22 جنوى حشفاين 80
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 23 نشوى أنندا 80
فاطني عزيزنوفال  80  24 
 25 فوطرتي نيشة 80
 26 راضينشة 85
 27 رافلي راغيل 80
 28 راحيان عزيز 80
 29 رايسا راحيم 80
 30 ريسكا أولياين 80
  اجملموع 2925
97%   املتوسط 
أما الطريقة املستخدمة لتحليل البيانات من نتيجة اختبار الطالب يف الصف التجريب، 
 وهي:
 x 100  نتيجة املعدل املئوىنسبة مثوية درجة املطلوبة =  
 مجلة املستجيب                                 
 x 100     2925نسبة مثوية درجة املطلوبة =    
                                     30 
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 %97نسبة مثوية درجة املطلوبة = 
 : النتيجة اختيار الطالب في الصف الضابط جدول
 رقم أسماء الطالب الدرجة
 1 امحد بيقوين 80
 2 امحد فوزان 80
 3 اجا ميليا 75
 4 أخدان نفريزال 80
 5 الفني موالنا 80
 6 أليا رمحيين 90
 7 انغيتا 70
 8 أشيفا سلسبيال 70
 9 أوىف حفيك 85
 10 ديا انغرايين  80
أرتيكديا  75  11 
 12 ديتا راحيما 85
 13 ديفيا نوراليك 85
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فبيا فن الفى  90  14 
 15 فرديان محزة 90
 16 حيفا اقيال 80
 17 خرياين 80
 18 خريا النساء 90
 19 لطفيا رمحداين 90
 20 حممد رفلي لوبيس 75
 21 حممد ساعيد 75
 22 حممد فاديل 70
 23 حممد زاقي 70
 24 حممد احلام 70
 25 حممد اقبال 70
 26 حممد فحري 85
 27 موتيارا اتيكا  70
 28 رافيق فرمانا 70
 29 رزقي أوليا 80
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 30 تيلرا ازليال 70
  اجملموع 2435
81%   املتوسط 
 أما الطريقة املستخدمة لتحليل البيانات من نتيجة اختبار الطالب يف الصف الضابط، وهي:
 x 100  نتيجة املعدل املئوىنسبة مثوية درجة املطلوبة =  
 مجلة املستجيب                                
  
 x 100     2435نسبة مثوية درجة املطلوبة =    
                                     30  
 %81نسبة مثوية درجة املطلوبة = 
اختبار الطالب يف الصف التجريب ونتيجة اختبار الطالب يف بناء على اجلدول بني نتيجة 
واملتوسط  %97الصف الضابط أن املتوسط لنتيجة اختبار الطالب يف الصف التجريب 
بشكل عام نستطيغ أن نستنجح فإن   %81لنتيجة اإلختبار الطالب يف الصف الضابط 
ربجمية ألن املتوسط من نتيجة كفاءة الطالب زيادة بعد استخدام الوسائل السمعية البصرية ال






اعتماد على عرض البيانات السابقة من اإلختبار واإلستبانة وحتليلها عن تصميم الوسائل 
قرأة لدى الطالب يف الصف الثامن باملدرسة الثانوية السمعية البصرية املربجمية لرتقية مهارة ال
 احلكومية الثانية ميدان. 
 اليت الوسائل صحة من التحقق بيانات حتليلان اخلطوات الوسائل الذايت بإستخدام 
 جدوى لتحديد املواد وخرباء الوسائط خرباء صحة من التحقق نتائج من عليها احلصول مت
 حتليل على احلصول مت التعلم اإلعالم وسائل اجمليبني من البيانات حتليل. التعليمية الوسائل
املرحلة  .التعليمية الوسائل لتحديد الطالب من التعلم اإلعالم وسائل اجمليبني من البيانات
الثانية هي تصميم اإلنتاج. املراد به هو مجع املعلومات املستخدمة لتخطيط وتصميم املنتج, 
الذي يرجي به حل مبشكالت املوجودة. قامت الباحثة بالتحطيط عن األشياء احملتاجة يف 
يف الفصل السابع للمدرسة تطوير الكتاب. صممت الباحثة أجهزة التعليم املستخدم 
اهلجرة لودندانج كالتحطيط يف الدراسة واخلطة الدراسية حسب املنهج  ةالسالميا ةاملتوسط
والكتاب املرجعية املساعدة يف تألبف الكتاب التعليمي ومجع احلاجات  2013الدراسي 
 احملتاجة قبل تطوير.
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 املرحلة الثالثة هي تطوير اإلنتاج. و هو إنتاج من التخطيط قبله الذي ينتفع لآلخرين.
ذا البحث, قامت الباحثة تصميم مادة احملادثة ىف ضوء املنهج العلمي يف تغليم اللغة و يف ه
الثامن باملدرسة الثانوية احلكومية الثانية  العربية حتت املوضوع "أحب احملادثة بالعربية"  للصف
ومستوي  2013, صممت الباحثة هذا الكتاب حسب احتياجات املنهج الدراسي ميدان
م اللغة العربية. وألفت الباحثة احملادثة لرتقية مهارة الكالم تطويرا من الكتاب التالميذ يف فه
 التعليمي املستخدام أو املنتشر يف مدارس الثانوية.
 .عملية تطوير اإلنتاج ملعرفة جودة وفعاليته. قامت الباحثة بتجريبة إىل اخلربءان
س مخمث . م التغليميةور خبري يف جمال تصميبدور خبري يف جمال لغة الكتاِب, بد
اهلجرة  ةاالسالمي ةملدرسة املتوسطوعشرون طالب, وإىل معلم اللغة العربية من ا
 لودندانج
يتم هذه املرحلة القيام الفعلى  باملرحلة الرابعة هي جترية هي جترية اإلنتاج, وهي
بالتدريس, سواء كان ذالك يف الصف, أو بالتعليم اإللكرتوين, او من خالل برامج 
احلاسب, أو احلقائب التعليمية, أو غريها. وهتدف هذه املرحلة إىل حتقيق الكفاءة 




املرحلة اخلامسة هي تقومي اإلنتاج. وهو عملية تقومي اإلنتاج يف املنتج يف نظام 
عمله. كان التقومي يف مرحلة من نتيجة االستبانة املغلقة اليت وزعت إىل اخلرباء والطالب 
اهلجرة لودندانج. قامت الباحثة  ةسالميإلا ةالسابع اإلجتمعي للمدرسة املتوسطالفصل 
طالب فصل السابع اخلطوة معرفة عن صورة جودة الكتاب التعليمي وجذابته عند الهذه 
 اهلجرة لودندانج. ةسالميإلا ةللمدرسة املتوسط
تصميم الوسائل السمعية البصرية املربجمية لرتقية مهارة القرأة لدى الطالب يف 
بالنظر  xamppم الصف الثامن باملدرسة الثانوية احلكومية الثانية ميدان الذايت إستخدا
تصميم  ذلك على تنص اليت املوثوقية واختبار الصالحية اختبارإىل نتائج اإلختبار من 
الوسائل السمعية البصرية املربجمية لرتقية مهارة القرأة لدى الطالب يف الصف الثامن 









يرجوا الباحثة أن تكون نتيجة هذا البحث مدخال مفيدا ملن يريد أن يقوم مبثل هذا  
 لذلك قدمت الباحثة اإلقراحات األتية:البحث. 
أن الباحثة مل يقم التجربة امليدانية الواسعة إىل الطالب للحصول على النتيجة اكثر 
صدقا. ولذالك يرجو الباحثة من الباحثني املقبلني أن يستفيدوا من نتيجة هذا البحث 
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